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En esta investigación se propuso determinar la relación entre el Liderazgo 
transformacional y Clima laboral en docentes de instituciones de la Ugel N° 2 
red 19 del distrito Los Olivos. Por lo que, el tipo de investigación que se utilizo 
fue descriptiva correlacional de corte transversal, con una muestra de 190 
docentes a los cuales se les administro dos escalas: Liderazgo 
transformacional de Refferty y Griffin y la escala Clima Laboral CL – SPC de 
Sonia Palma. 
En los resultados se encontró que la relación de liderazgo 
transformacional y clima laboral responden a la hipótesis nula, de igual forma 
las dimensiones comunicación inspirada y la estimulación intelectual 
correspondientes al liderazgo transformacional no tienen correlación con el 
clima laboral. Aunque, las dimensiones visión, liderazgo de apoyo y 
reconocimiento personal poseen una correlación inversa pero débil con el 
clima laboral. 
Por otro lado, el nivel de liderazgo transformacional de los docentes es 
medio, a diferencia del clima laboral puesto que se encuentran en un nivel 
favorable el cual beneficia el desenvolvimiento es su lugar de trabajo.  
 












In this research, it was proposed to determine the relationship between 
transformational leadership and work climate in teachers of Ugel N ° 2 network 
19 of Los Olivos district. Therefore, the type of research that was used was 
cross - sectional descriptive correlational, with a sample of 190 teachers who 
were given two scales: Transformational Leadership and the Clima Laboral CL 
- SPC scale of Sonia Palma. 
 
In the results, it was found that the relationship of transformational 
leadership and working climate respond to the null hypothesis, just as the 
dimensions of inspired communication and intellectual stimulations 
corresponding to transformational leadership do not correlate with the work 
climate. Although the dimensions vision, leadership support and personal 
recognition have an inverse but weak correlation with the work climate. 
 
On the other hand, the level of transformational leadership of teachers is 
medium, unlike the working environment since they are at a favorable level 
which benefits the development is their place of work. 
 















Mediante la siguiente investigación se intenta evidenciar como el 
liderazgo transformacional, sus dimensiones y el clima laboral influyen en el 
trabajo o desenvolvimiento de los docentes. Puesto que en la actualidad se 
está poniendo más énfasis en la calidad educativa debido a que el gobierno y 
diferentes entidades quieren disminuir la pobreza y el desempleo; y al apostar 
por la educación también se lograría la cohesión social, y diferentes mejoras 
que nos llevaría a convertirnos en un país en desarrollo. Es por eso que para 
mejorar la calidad educativa es necesario prestar atención en mejorar la 
calidad de los docentes, profesionales quienes están a cargo diariamente en 
el futuro de la sociedad peruana. 
Una organización siempre busca crecer y desarrollarse, para lograrlo 
plantean y ejecutar diferentes estrategias, observa y se interesa como se va 
desenvolviendo su personal, y lo más importante siempre está atento a 
cumplir las necesidades que puedan surgir en la empresa; como mantener y 
mejorar un buen clima laboral ya que es considerado como pieza clave para 
optimizar el rendimiento como los resultados de una organización; así mismo 
en los últimos años se puso más énfasis en motivar a los colaboradores para 
tener mejoras muchas más fructíferas tanto para organización como  para el 
colaborador en sí.  
Todo lo anterior mencionado se cumple satisfactoriamente en algunas 
instituciones pero que en su gran mayoría son privadas, es por ello, que la 
mayoría de las familias prefieren llevar a sus hijos a tales instituciones, donde 
promocionan educación de calidad; pero donde quedan los niños y jóvenes 
que proceden de familias con bajos ingresos económicos. Para mejorar la 
calidad educativa se requiere de docentes con altas expectativas y vocación 
de servicio, características propias de un líder transformador, características 
que logran mayor efectividad. Como también es necesario que estos docentes 
se sientan cómodos en su ambiente laboral, ya que lo contrario perjudicaría el 
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rendimiento de su trabajo perjudicando no solo a la institución educativa sino 
también a los alumnos a su cargo.  
En consecuencia, se determinó conocer la relación de las variables 
liderazgo transformacional y clima laboral en docentes de instituciones 
educativas nacionales, puesto que una de las debilidades o necesidades 
pocas satisfechas por el gobierno en este ámbito educacional es la 
subvención económica, es decir, se conjetura que los docentes que laboral en 
las instituciones laborales tienen claro su vocación de servicio y el objetivo 
principal de su carrera profesional, la calidad educativa. Es por ello que los 
resultados de la investigación servirán conocer el nivel en el que se 
encuentran los docentes con respecto a las variables de estudio, así mismo 
las posibles debilidades que se presentan para lograr ser líderes 
transformadores y tener un buen clima laboral, para posteriormente sirva de 
modelo para realizar programas de intervenciones que beneficie no solo a la 
muestra de estudio, sino a toda la población de docentes en las diferentes 
ciudades y el país. 
La presente investigación se ha estructurado en el marco del reglamento 
de elaboración y sustentación de tesis de la Universidad “César Vallejo”, el 
cual consta de seis capítulos que se organizaron de la siguiente manera: 
En el primer capítulo se podrá observar el planteamiento del problema, se 
abordara la realidad problemática, y la formulación del problema en el que se 
relacionan de manera causal las variables: liderazgo transformacional y clima 
laboral; se han realizado las justificaciones, como también se han revisado y 
plasmado estudios previos de las variables de estudio, del mismo modo la 
teoría y conceptos de ambas variables; asimismo, se mencionan los objetivos 
como las hipótesis de la investigación. 
El segundo capítulo se centra en el marco metodológico, en donde se 
podrá encontrar las definiciones operacionales de ambas variables, como 
también el tipo y diseño con el cual se desarrolló la investigación, también se 
encontrara los detalles de las técnicas e instrumentos que se utilizaron para 
recolección de datos, ambas pruebas con baremos propios de la muestra de 
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la investigación, el cual puede servir para futuros estudios en la misma 
población.   
En el tercer capítulo principalmente se desarrollan los resultados 
obtenidos tras las evaluaciones realizadas a la muestra de estudio, con el fin 
de ahondar y compararlos con antecedentes, así mismo con las teorías para 
profundizar mejor el tema de investigación y para dejar recomendaciones que 
sirvan en estudios de intervención.       
Finalmente en los siguientes capítulos, se plasmó la discusión de los 
resultados en base a los hallazgos, la información de los antecedentes y el 
marco teórico de la investigación, también se plantean las conclusiones y 
sugerencias, en el sentido que existe o no la relación significativa entre las 
variables liderazgo transformacional y clima laboral en los docentes de las 
instituciones educativas de la Ugel N° 2 red 16. Asimismo, se hace mención 
de las referencias bibliográficas que contienen el sustento referencial teórico 
de la presente investigación, y como últimas páginas se encontraran los 
anexos de este estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
